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El propósito principal de esta investigación es Establecer la relación que existe 
entre la educación ambiental con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013, este 
estudio tiene importancia académica porque permitirá conocer la importancia de la 
educación ambiental para mejorar los niveles de desarrollo sostenible. Se planteó como 
hipótesis: Existe relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. La metodología es de tipo aplicada, nivel 
correlacional método descriptivo y diseño no experimental. La muestra fue 290 estudiantes 
del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa 
Anita, 2013 a quienes se les evaluó mediante dos encuestas una para cada variable. Para la 
recogida de datos se aplicaron cuestionarios, se tabularon los datos y con el Software  
SPSS v.21. Los resultados indican: que con un nivel de confianza del 95% se halló que: 
Existe relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo sostenible de 
los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del 
distrito de Santa Anita, 2013. 
 







The main purpose of this research is to establish the relationship between 
environmental education to sustainable development of students of the 3rd year of 
secondary education in the educational institutions of the district of Santa Anita, 2013, this 
study has academic importance because it will reveal the importance of environmental 
education to improve the level of sustainable development. It is hypothesized: There is 
significant relationship between environmental education to sustainable development of 
students of the 3rd year of secondary education in the educational institutions of the district 
of Santa Anita, 2013. The methodology is applied type, method and level descriptive 
correlational design not experimental. The sample was 290 students of the 3rd year of 
secondary education in the educational institutions of the district of Santa Anita, 2013 who 
were evaluated by two surveys, one for each variable. For data collection questionnaires 
were applied, the data is tabulated and the software SPSS v.21. The results indicate, that 
with a confidence level of 95% was found that: There is significant relationship between 
environmental education to sustainable development of students of the 3rd year of 
secondary education in the educational institutions of the district of Santa Anita, 2013. 
 









El presente estudio denominado: La educación ambiental y el desarrollo sostenible 
en los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del 
Distrito de Santa Anita, 2013,  esta tesis es significativa porque alcanza el conocimiento, 
estudio e investigación de un problema de la actualidad. 
 
Esta investigación se considera trascendental, ya que sus resultados muestran la 
relación constante que hay entre los contenidos de la educación ambiental con la formación 
de actitudes ambientales, demostrando así que en esta área se deben de instalar contenidos 
que conlleven a los estudiantes a tener actitudes proambientales, ya que las actitudes van 
más allá de la conducta instalada por refuerzos y de la mera información en torno a temas 
ambientales y así elevar el desarrollo sostenible. Una actitud involucra un componente 
cognitivo, que constituye el fundamento racional de la misma, un componente afectivo que 
dota de la energía para la actividad y su sostenimiento y uno reactivo que involucra lo que 
el individuo está dispuesto a hacer.  
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
medios audiovisuales y enseñanza del idioma Inglés; también se aborda los objetivos y las 
limitaciones de la investigación. 
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En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de 
las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección 
de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
bibliográficas y los anexos.  
 
Con la convicción de haber consolidado referentes teóricos, metodológicos 













Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia por los graves 
problemas socio ambiental que ponen en peligro la continuidad de la vida. Los tratados, 
conferencias, normativas ambientales mundiales, con enfoques críticos e innovadores 
actuales permiten que nuevos contenidos, deben incluirse en los sistemas educativos y los 
medios de comunicación social en busca de la concientización, mediante una educación 
Ambiental viable para la solución de problemas ambientales, herramientas que deberían 
permitir el  desarrollo sostenible en este caso del Distrito Santa Anita, Lima. 
 
El Perú, al igual que los demás países de la comunidad internacional, enfrenta una 
evidente y profunda crisis ambiental reflejada en los graves problemas del entorno natural 
y social. Causado por  el impacto ambiental de las actividades humanas.  Así como la 
educación a través de la historia  se ha concebido como un medio excelente para lograr el 
perfeccionamiento humano, hoy la educación ambiental  se convierte  en un eje 
fundamental para revertir el deterioro ambiental lo que obliga a intensificar los esfuerzos 
en todas las áreas del quehacer individual y social para cambiar el modelo del desarrollo 
actual. Uno de los retos actuales para el Perú es promover la educación ambiental, 
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enmarcada en orientaciones y matrices de identidad peruana, para la  búsqueda de un 
desarrollo  ambientalmente sostenible. 
 
En este sentido, en nuestro país existe un marco jurídico general y sectorial, sobre 
la  base  de la legislación internacional que busca insertar la Educación ambiental de forma 
transversal, como una de las estrategias que contribuyan a la solución de los problemas 
ambientales.  
 
La legislación peruana en materia de educación ambiental se encuentra contenida 
dispersa en normas de  distinta jerarquía en la legislación educativa , ambiental y de 
comunicación que desde una visión holística carecen de  un marco legal integral, poca 
articulado, sin planes de programas interinstitucional, multidisciplinar, herramientas que 
permitan un desarrollo sostenible de la comuna. 
 
Dentro de estos parámetros  se aprecia que los centros de los sistemas  educativos y 
los medios de comunicación todavía, no han insertado plenamente la educación ambiental, 
herramientas que permitirá un desarrollo sostenible. 
 
Al margen de las escasas iniciativas y pocos resultados ,  la educación peruana 
sigue siendo tradicional por lo que urge revisar la existencia ,los alcances , los mecanismos 
e instrumentos de  las bases legales que promuevan el desarrollo y fortalecimiento  de la 
educación ambiental y de ser el caso proponer las reformas legislativas que correspondan 
para hacer que la educación ambiental realmente cumpla su rol  de relacionar, articular  y 
concientizar al hombre con su ambiente, con su entorno y buscar un cambio de actitud, una 
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toma de conciencia sobre la importancia de conservar el ambiente para las presentes y 
futuras generaciones en busca del desarrollo sostenible .  
 
En el distrito de Santa Anita, la educación ambiental es un problema planteado que 
necesita  soluciones, dentro de este marco la municipalidad del distrito en coordinación con 
la Unidad de Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas y otras instituciones 
privadas deben de desarrollar una política de educación ambiental que permita política de 
información, sensibilización, incluyendo planes de conservación del medio ambiente  y 
reciclado de residuos sólidos, así como la utilización de energías limpias, la educación 
ambiental permitirá  a los  alumnos y  ciudadanía del distrito del Santa Anita estarán en la 
capacidad de sensibilizarse sobre la prevención y el cuidado del medio ambiente entonces  
en un instrumento de respuesta a la crisis ambiental. Sin embargo , uno de los problemas 
que adolece la educación ambiental como herramienta  fundamental de la gestión 
ambiental es la dispersión de su normatividad  legal tanto a nivel nacional e internacional , 
existe un profundo desconocimiento y falta de difusión de la legislación sobre educación 
ambiental y  afrontamos la falta de  una ley  especial que  regule , fortalezca y garantice su 
desarrollo e  inserción   en todos los niveles y modalidades del sistema educativo peruano. 
En tal sentido, es necesaria una legislación que con arreglo al principio de transectorialidad 
articule el trabajo interinstitucional conjunto entre el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Educación y  el Ministerio de  Transportes y Comunicaciones para 







1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
 
- ¿De qué manera  la educación ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de 
los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de Santa Anita, 2013? 
 1.2.2 Problemas específicos 
1 ¿De qué manera  la dimensión cognitiva sobre la educación ambiental se relaciona 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria 
en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013? 
2 ¿De qué manera  la dimensión afectiva de la educación ambiental se relaciona con 
el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en 
las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013? 
3 ¿De qué manera  la dimensión conductual de la educación ambiental se relaciona 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria 
en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
- Establecer la relación que existe entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación que existe entre la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
 
2. Establecer la relación que existe entre la dimensión afectiva de la educación 
ambiental con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
 
3. Establecer la relación que existe entre la dimensión conductual de la educación 
ambiental con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013 
 
1.3 Importancia y alcances de la investigación 
Sierra (2003) se tiene en cuenta los siguientes criterios para la justificación de toda 
investigación: 
 
Conveniencia: La presente investigación es conveniente para este tiempo y espacio, pues 
sirve para controlar y/o equilibrar la Sostenibilidad Ambiental de nuestro hábitat. 
 
Relevancia social: El trabajo es trascendente ya que va a beneficiar a nuestra población y 
de igual manera va a permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros 




Implicaciones prácticas: En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que 
sus conclusiones coadyuvaran a solucionar problemas en base a las variables en otras 
instituciones educativas. 
 
Valor teórico: La información recopilada y procesada sirve y servirá de sustento para esta 
y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y/o cuerpo de 
conocimientos que existe sobre las variables de estudio. 
 
Utilidad metodológica: En la presente investigación el instrumento diseñado y elaborado 
ha servido para recopilar información y asimismo para analizar los datos, los mismos que 
han sido guiado y orientados en todo momento por el método científico. Y lógicamente por 
tratarse de un modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis de la presente investigación está 
ceñida al método científico; en ese sentido la presente investigación también se justifica. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones del presente trabajo de investigación son de orden económico, de 
tiempo; que serán superadas a fin de cumplir con criterios básicos. 
 
Limitación teórica.- Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas a nivel 
local hicieron difícil el acceso a las fuentes empíricas; por otro lado, las bibliotecas de las 
instituciones superiores privadas de la localidad brindan acceso restringido al público. 
 
Limitación temporal.- El factor tiempo se refiere a que la investigación se desarrolló en el 
año académico 2013. 
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Limitación metodológica.- La subjetividad  que dimos al interpretar los resultados 
estadísticos de la investigación, siendo muy complejo la forma de pensar del ser humano, 
ya que está sujeto a múltiples factores socioculturales. 
 
Limitación de recursos.- Una de las limitaciones de mayor consideración fue el factor 











2.1 Antecedentes del estudio  
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la finalidad de 
encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro tema de estudio y de los cuales se 
han encontrado algunas investigaciones que están relacionadas con las variables de estudio 
y a continuación se mencionan: 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
González, F (2006), sustentó la tesis doctoral titulada: Medición del desarrollo 
sostenible a través de índices sintéticos: diseño y aplicación a la Unión Europea” al 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Coruña en España. Sus 
conclusiones fueron las siguientes: 1) En la presente investigación se ha resumido los 
diversos sistemas de medición del desarrollo sostenible llevadas a cabo hasta la fecha. Con 
dichos antecedentes se ha diseñado un índice sintético – global que resulta útil y adecuado 
para medir la sostenibilidad en distintos ámbitos espaciales. A través de la metodología 
diseñada se ha procedido a aplicar dicho índice sintético para comparar el grado de 
desarrollo sostenible en todos los países de la EU. 2) Los resultados alcanzados admiten las 
pruebas de coherencia a las que se han sometido. En particular, debe destacarse el bajísimo 
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nivel de sostenibilidad que presenta España en relación con el resto de las economías 
europeas, especialmente en la escasísima capacidad institucional para dicho desarrollo lo 
que sin duda es la consecuencia de la inexistencia de políticas de planificación a medio y 
largo plazo en esta región. 3) Espacialmente, el mapa de la sostenibilidad en Europa se 
configura de Norte – Este a Sur – Oeste. De esta forma, los países nórdicos y 
centroeuropeos presentan los mayores índices de desarrollo sostenible. A medida que se 
produce un desplazamiento hacia las zonas atlántica y mediterránea el índice decrece. 4) 
Los mayores índices de sostenibilidad se alcanzan en aquellas economías y países en los 
que sus gobiernos vienen desarrollando estrategias de desarrollo sostenible. Por otra parte, 
queda ampliamente demostrado que no existe relación alguna entre las medidas 
tradicionales de crecimiento económico (PIB y su variación) y sostenibilidad. 
 
Ardaiz, (2006), realizó la investigación: Indicadores de desarrollo sostenible: la 
situación de Navarra”, en el Instituto de Estadística de Navarra, Gobierno de Navarra; 
recogiendo las ideas plasmadas en Río de Janeiro, la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible propuso en 2006 un sistema de 134 indicadores que permitieran evaluar la 
situación de sostenibilidad de los países y regiones. La aplicación de estos indicadores 
presentó diferentes complicaciones por lo que fue reducido posteriormente, en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, (Johannesburgo, Sept. 2008), a un “núcleo duro” de 
57 indicadores cuya aplicabilidad se mostró prácticamente universal. Sus conclusiones 
fueron las siguientes: 1) Los indicadores mostrados sigue el esquema propuesto de la 
EUROSTAT en su publicación “Measuring progress towards a more sustainable Europe. 
Proposed indicators for sustainable development”. Esta estructura es heredera de las 
dimensiones que subyacen al concepto de Sostenibilidad y permite identificar cuatro 
grandes áreas –Social, Económica, Medioambiental e Institucional– en las cuales se ubican 
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los indicadores. 2) En cada área los indicadores se clasifican por temas y subtemas. La 
ubicación de un indicador en un área determinada no es excluyente para que esté 
relacionado con otras, de forma que podremos encontrar indicadores del ámbito social 
intrínsecamente ligados con los del ámbito económico. Esto es así por la propia naturaleza 
del problema que se pretende medir, en el cual en ocasiones todas las dimensiones 
confluyen sobre un mismo eje. 3) En cuanto al cálculo de indicadores se hace 
imprescindible seguir una metodología armonizada y única que permita garantizar la 
comparabilidad de los resultados entre unas áreas y otras. En este caso se han seguido las 
directrices establecidas por EUROSTAT que han sido aceptadas internacionalmente. 4) La 
armonización de métodos y nomenclaturas tiene indudables ventajas que han sido 
ampliamente elogiadas y las cuales compartimos en su totalidad. Sin embargo, la 
armonización metodológica también presenta limitaciones que es importante tener 
presente. La principal, hace referencia al uso de fuentes estadísticas que han sido diseñadas 
para áreas nacionales y cuya utilidad para espacios geográficos más pequeños como es el 
caso de las regiones, conlleva problemas asociados al tamaño de muestras y 
consecuentemente a la fiabilidad de los resultados.   
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
López, (2005) realizó la investigación titulada: Evaluación Técnico Integral para el 
Desarrollo Sostenido del Turismo en el nevado de Huaytapallana, desarrollado en la 
Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, mención: Maestría 
en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. El objetivo general de la investigación fue: 
Conocer la evaluación técnico integral para el desarrollo sostenido del turismo en el 
nevado de Huaytapallana. La muestra fue no probabilística y como instrumento de 
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investigación se utilizó las Fichas de Observación Estructuradas, cuyas conclusiones 
fueron: 1) El Turismo en el nevado de Huaytapallana es limitado debido a causales de 
índole económico, social y cultural, y 2) La evaluación técnico integral para su desarrollo 
sostenido del nevado de Huaytapallana, tiene múltiples variables de carácter ecologista, 
que influyen en su no conservación. 
 
Yarlequé (2007), realizó la investigación titulada: Programa PACA para 
desarrollar actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de Educación 
Secundaria del Centro del Perú”, en la Universidad Nacional del Centro del Perú; 
investigación aplicada cuya metodología fue descriptiva y de análisis de contenido. Se trata 
de un estudio dentro de la línea de la educación ambiental cuyos objetivos fueron 
diagnosticar las actitudes hacia la conservación ambiental de los estudiantes de Educación 
Secundaria del Centro del Perú y por otro lado, diseñar y proponer un programa basado en 
las actitudes hacia la conservación ambiental. El instrumento empleado fue una escala de 
tipo Licker que se aplicó a una muestra de 1,965 estudiantes de la zona central del Perú. 
Sus conclusiones fueron: 1) El desarrollo de actitudes hacia la conservación del ambiente 
antes de la aplicación del Programa PACA en los estudiantes de Educación Secundaria del 
Centro del Perú fue deficiente. 2) El Programa PACA favorece significativamente el 
desarrollo de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de Educación 







2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Educación ambiental 
2.2.1.1 Concepto de educación ambiental  
Se han dado numerosas definiciones de Educación Ambiental pero en su evolución 
el concepto ha estado estrechamente vinculado al de Medio Ambiente y al modo en que 
éste ha sido percibido, dentro de este marco podemos decir que es un proceso permanente 
en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los 
conocimientos, valores, competencias, experiencia y también la voluntad capaces de 
hacerlos actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros 
del Medio Ambiente 
La Educación ambiental es definida, como la acción educativa 
permanente que promueve la toma de conciencia de la comunidad 
educativa acerca de la realidad global, del tipo de relaciones que 
los hombres establecen entre si y con la naturaleza, de los 
problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. 
La educación ambiental vincula al educando con la comunidad 
promoviendo la práctica de valores y actitudes que permitan 
participar en la trasformación superadora de su realidad, tanto en 
sus aspectos naturales como sociales. (Zegarra 2014, p 24) 
 
En este sentido, la educación Ambiental promueve el desarrollo de la conciencia 
ambiental que se manifiesta en el respeto y conservación del entorno natural  como 




Bermúdez (2003, p. 24) “Se considera educación ambiental como proceso que le 
permite al individuo comprender relaciones de independencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 
cultural” 
La educación ambiental busca promover competencias reflexivas y críticas acerca 
de la realidad,  así como impulsar el desarrollo ambiental. 
 
Bermúdez (2003, p. 24) “La educación ambiental es un 
proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos con 
objetos de aumentar las actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y medio 
físico”. 
 
Dentro de este marco la educación ambiental debe de partir del conocimiento del 
entorno, de sus riquezas y potencialidades, de su rica diversidad natural y cultural, por lo 
que no se conoce no se puede apreciar y defender. 
 
Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la 
calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de 
las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. 
 
La Educación Ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN), proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el 
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hombre, su cultura y su medio físico. Esta definición tiene más de 30 años pero aún 
mantiene su vigencia.  
El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos 
elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, 
sino también la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los 
problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que 
garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 
 
Al respecto Palomino, (2002, p.81) menciona que: “Para conseguir un enfoque 
ambiental en el comportamiento de la sociedad no es suficiente con una información 
sencilla, como la que nos proporcionan los medios de comunicación, ni una transmisión de 
conocimientos a la manera de la educación reglada tradicional. De estas carencias y al 
mismo tiempo necesidades surge la Educación Ambiental”. 
 
Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia Internacional de 
Educación Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en octubre de 1977. Se profundizó en 
la motivación y toma de conciencia de la población respecto a los problemas ambientales, 
así como en la incorporación de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo. Además 
en Tbilisi se determinó la necesidad de la cooperación internacional. 
 
La Educación Ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad 
respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad 
y categorías socio profesionales. Debe tener en el alumno (todos nosotros) a un elemento 




A decir del mismo Palomino, (2002, p.84) los objetivos de la Educación Ambiental pueden 
ser clasificados en tres grupos: 
- Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos 
sociales. 
- Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y de 
los problemas conexos y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a las 
personas y grupos sociales a adquirir valores sociales, fomentando así una ética 
ambiental, pública y nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de 
vida. 
- De Acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y programas 
ambientales y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el sentido 
de la responsabilidad ambiental. 
 
En función de las diferentes metodologías de aplicación de la materia ambiental y el 
ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre Educación Ambiental Formal y No 
Formal. La primera es la que se imparte como un integrante más de los sistemas 
educativos, desde un nivel preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel 
universitario o de especialización. Para que sea operativa debe integrar una perspectiva 
interdisciplinaria, debe buscar el fundamento en los problemas de la comunidad en que se 
desenvuelve el alumno y debe enfocarse a la solución de problemas. Por el contrario, la 






En este caso, no hay métodos específicos debido a los múltiples grupos a los que va 
dirigida, desde legisladores y administradores (asistiendo a congresos, simposios, 
reuniones, debates, etc.) hasta escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se puedan 
utilizar métodos muy diversos (juegos ambientales, simulaciones, empleo de medios de 
comunicación, interpretación ambiental). 
 
En este marco la educación ambiental comprende los siguientes aspectos: 
 
2.2.1.2 Educación en eco-eficiencia 
Requiere el desarrollo de actitudes y habilidades de valoración, respeto y cuidado 
del ambiente. Este aspecto propicia el respeto de toda forma de vida y a los elementos 
abióticos que la sostienen. Así mismo promueva la participación en actitudes de 
solidaridad y protección de los recursos naturales y de la diversidad biológicas así como la 
adaptación del cambio climático (Zegarra 2014, P. 29). 
 
2.2.1.3 Educación en gestión de riesgo 
Demanda la participación responsable en la prevención de riesgos de desastres. Este 
aspecto propicia la actuación rápida, serena y correcta ante el peligro para reducir 
vulnerabilidades personales e institucionales, así como el ejercicio de capacidades de 
resilencia frente a la emergencia, y la actuación personal a favor del ambiente colectivo. 





2.2.1.4 Educación en salud ambiental 
Se refiere a la necesidad de desarrollar capacidades para el cuidado de la salud 
ambiental, con relación a los factores físicos, químicos y biológicos externos a las personas 
que podrían incidir en la salud individual y colectiva. Asimismo, impulsa la prevención de 
las enfermedades y favorece la creación de ambientes propicios para la salud. (Zegarra 
2014, P. 31). 
Dentro de este marco podemos apreciar que en el mundo existe  una gran cantidad 
de conocimientos o información en materia ambiental, en gestión de riesgo y conversación 
de la salud. Sin embargo esta información no cambia por si misma los estilos de vida de las 
personas. 
2.2.1.5 Objetivos de la educación ambiental 
Los objetivos de la educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: 
1) Cognitivos: Inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. 
 
2) Afectivos: Ayudando a la toma de conciencia del ambiente en general y de 
los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a las 
personas y grupos sociales a adquirir valores sociales, fomentando así 
una ética ambiental, pública y nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la 
calidad de vida. 
 
3) De acción: Aumentando la capacidad de evaluación de las medidas 
y programas ambientales, y fomentando la participación social, de forma que se 
desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental que le permiten demandar 
políticas eficaces en la conservación y mejorar del medio y las comunidades. 
(Bermúdez, 2003, p38) 
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2.2.1.6 Fines de la educación ambiental 
Según García (2000) Los fines de la educación ambiental son los siguientes: 
1) Ayudar a ser más sensibles y conscientes ante el Medio Ambiente en su totalidad. 
 
       2) Ayudar a los alumnos a que desarrollen una comprensión básica del Medio 
Ambiente en su totalidad así como de la interrelación del hombre con el mismo 
(García 2000 p.45). 
 
La Educación Ambiental es una educación a favor del medio orientada a la 
resolución de problemas desde una perspectiva sistémica. Uno de los objetivos más 
importantes es favorecer actitudes de participación para proteger o mejorar las relaciones 
entre el hombre y el medio que lo rodea 
 
Introducir en los contextos educativos formales y no formales la Educación 
Ambiental como dimensión curricular en un proceso integrador de las diferentes 
disciplinas que permita un análisis crítico del medio en toda su globalidad y complejidad. 
 
2.2.1.7 Educación Ambiental en el marco del enfoque por competencias. 
La educación eficiente de las personas en este escenario exige 
asumir  el enfoque de competencias. Las competencias son un tipo 
de aprendizaje que integra y combina capacidades de diversa 
naturaleza. Suponen la capacidades actuar sobre la realidad y 
modificarla, sea para resolver un problema o para lograr un 
propósito, haciendo uso de saberes diversos con pertinencia a 
contextos específicos. (Zegarra 2014, P. 19) 
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Las competencias se desarrollan actuando sobre la realidad y modificándola, 
para resolver un problema o lograr un propósito, haciendo uso de los saberes 
diversos a contextos concretos. 
 
Por otro lado, mediante el enfoque de competencias se desarrollan 
aprendizaje cuyo logro requiere de ejercicios continuo en contextos 
desafiantes, alta interacción y comunicación, activa indagación, 
reflexión crítica permanente, aceptación de retos que despierten la 
curiosidad y el interés, adquisición de compromisos y agrado con la 
acción de respuestas al desafío y con oportunidades que estimulen y 
posibiliten la imaginación y la creatividad. (Zegarra 2014, P. 20) 
En coherencia con este enfoque, la educación Ambiental contribuye al 
desarrollo integral de las personas y grupos y a la formación de una ciudadanía 
ambiental. 
 
2.2.1.8 La Educación ambiental a nivel de Institución educativa 
La Educación Ambiental se integra en los instrumentos de gestión 
institucional y de gestión pedagógica (PEI, y PCI) asegurando la 
incorporación de la problemática socio ambiental) y las 
potencialidades del entorno en los proceso pedagógicos y 
trasformación de su entorno. (Zegarra 2014, P. 39) 
 
La educación ambiental se constituye en un instrumento de formación que favorece 
la participación de los estudiantes en la solución de dichos problemas y le permite 
vivenciar proceso de cambio y trasformaciones de su entorno.  
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La Educación Ambiental es una propuesta para aprender a prevenir 
y enfrentar problemas y riesgos ambientales tanto en el aula, en la 
práctica pedagógica, como a nivel de la Institución Educativa, con 
la participación de los docentes de todas las áreas, personal 
administrativo, directivo, personal de servicio, padres de familia, el 
personal de los kioscos y los vecinos de la comunidad. (Zegarra 
2014, P. 41)  
  
2.2.1.9 Enfoque pedagógico 
La educación ambiental se enmarca dentro de los principios de la 
pedagogía social, cuyo propósito es propiciar el desarrollo de la 
conciencia crítica  del estudiante y la acción social, mediante su 
participación en la solución  de los problemas que afecten el 
contexto social y natural en la que se desenvuelven. (Zegarra 2014, 
P. 42) 
 
Dentro de este marco, el enfoque metodológico de la Educación Ambiental es 
totalmente vivencial e interactivo orientado a la formación de habilidades, actitudes y 
valores que contribuyen al desarrollo de la conciencia ambiental. 
 
El enfoque pedagógico de la Educación ambiental constituye una 
propuesta que supera la mera información sensacionalista y la 
memorización  de conceptos que se producen mecánicamente. El 
aprendizaje es concebido como la toma de conciencia personal de 
un nuevo conocimiento con sentido, y la re concepción de una 
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creencia o habito inadecuado. Este proceso puede fortalecer la 
formación de una cultura preventiva que influya de manera 
significativa en la forma de percibir, sentir, pensar, favor y actuar a 
favor de la seguridad ambiental y la sostenibilidad de la vida. 
(Zegarra 2014, P. 43) 
 
Podemos apreciar que la educación Ambiental se sustenta en el paradigma del 
aprendizaje afectivo actitudinal. Asume los principios vigentes de la educación, aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. 
 
2.2.1.10 Dimensiones cognitiva de la educación ambiental 
Los estudiantes de la educación secundaria se muestra en general desinformados 
sobre cuestiones ambientales en su Institución Educativa, tanto por desconocimiento como 
por falta de acceso a la misma. Tiende por tanto a acudir, en mayor medida, a fuentes de 
información externas, principalmente medios de comunicación. En cualquier caso, se pone 
de manifiesto un déficit cognitivo notable a nivel global en cuanto a las principales 
cuestiones medioambientales relacionadas con el ámbito de su entorno. Por otro lado, los 
estudiantes perciben el medio ambiente como uno de los grandes problemas de la sociedad 
actual. No obstante, consideran que su actividad cotidiana no tiene gran influencia 
ambiental.  
 
Esta realidad puede explicarse bajo el prisma del término “Hipermetropía 
Ambiental “(Uzzell, 2000), según el cual los problemas ambientales son percibidos como 
más graves cuanto más alejados se encuentren del perceptor, y el sentido de 
responsabilidad se vuelve impotente ante problemas percibidos a nivel global. La 
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hipermetropía ambiental pone de manifiesto cómo los estudiantes otorgan gran peso a los 
problemas ambientales en su círculo de preocupación, pero no los consideran dentro de su 
círculo de influencia. 
    
2.2.1.11  Dimensiones afectiva de la educación ambiental  
A medida que las sociedades democráticas se han complejizado a la educación se le 
plantean nuevos retos. En este contexto han surgido los planteamientos de Educación 
Afectiva o Educación Emocional, que constituyen una alternativa, entre otras, a los nuevas 
demandas sociales, respectivamente. 
 
2.2.1.12 Desarrollo de la afectividad  
La expresión afectividad designa una fenomenología tanto personal o endógena 
como relacional o exógena. En el terreno personal, constituye un aspecto fundamental de la 
vida psíquica del individuo que junto a la inteligencia racional, se identifican con las 
funciones más importantes en el comportamiento. Del vínculo cognición-afecto se 
desprende que ambas son esferas interactivas, ya que el ser humano no admite 
interpretaciones sectoriales sino que todas las funciones internas generan un proceso 
evolutivo integrado, equilibrado e internacional (sensorio perceptual, memoria, 
pensamiento, lenguaje, cognición, afecto, etc.), hacia la unidad de la persona que motive 
una tonalidad afectiva estable entre emociones y sentimientos.  
 
La manifestación afectiva es vital para un desarrollo psicosocial normal del sujeto 
siendo, al mismo tiempo, un signo armónico del bienestar emocional y social de la 
persona. Es necesario que las instituciones educativas se ocupen de favorecer el campo de 
las inteligencias personales, tanto intrapersonales como interpersonales y sociales, 
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incluyéndolas de forma explícita en el currículo, pues potencian el conocimiento afectivo 
emocional personal y social, facilitándoles la transferencia a su vida relacional de forma 
activa y eficaz. En la consecución del bienestar emocional entendemos que el vínculo 
afectivo, es una necesidad primaria significativa que establece el nexo entre el individuo y 
su grupo social de referencia, y sólo se puede satisfacer en sociedad.  
 
De este modo, alcanzar un desarrollo afectivo pleno, nos introduce en el plano 
relacional del clima afectivo, entendiendo que éste es la base a partir de la cual se forman 
las relaciones interhumanas y los lazos que unen al individuo con su medio social 
Bermúdez, (2003 p. 77).  
 
Desde los primeros años de vida los sujetos experimentan intensamente las 
resonancias afectivas del ambiente derivadas de sus relaciones con las figuras parentales de 
apego para, posteriormente, abrir su campo de orientación y acción hacia «los demás» en 
un proceso gradual y recíproco que abarque a otros familiares (abuelos, tíos, hermanos,...) 
y a nuevos contextos socializadores, como es el caso del entorno escolar, con un papel 
esencial que permite ampliar el campo de experimentación relacional y generar conexiones 
que se distancian de la dependencia familiar.  
 
Los ejes de este vínculo para favorecer el desarrollo de la educación afectivo-
emocional de los hijos serán el perdón, el sentimiento, los afectos y la empatía de iguales. 
Esta relación interactiva entre compañeros, evolucionará hacia la amistad cuyas 
particularidades son la voluntariedad, afectividad, seguridad y empatía. Nuestra 
concepción del proceso socializador en torno a las vinculaciones emocionales con los 
demás y con su medio, se centra en el carácter comunicativo de los individuos entre sí, 
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hecho que marcará la construcción de la identidad personal al aprender a valorar nuestras 
acciones y las de los otros. Los contextos sociales familia, escuela, grupo de iguales, 
comunidad social de referencia y la sociedad implican procesos interconectados, porque 
aun existiendo peculiaridades en cada uno de ellos, las diferentes experiencias vividas en 
su seno, facilitan o dificultan la adaptación en los demás. 
 
La conceptualización afectivo-emocional debe unificar ambas perspectivas, interna 
y externa, lo que implica partir de una consideración del ser humano sometido a procesos 
de asimilación-acomodación y adaptación que garanticen un equilibrio óptimo entre los 
componentes individual y social. El significado de estas correlaciones demuestra que los 
estados afectivos regulan la vida del hombre y sus acciones en el mundo circundante, hasta 
tal punto, que la vida humana se convierte en un coexistir o existir con otros.  
 
Su importancia es fundamental pues "la afectividad sólo cobra pleno sentido vista 
desde la totalidad de la existencia humana, como «ser en el mundo» y junto con «otros»" 
(Álvarez, 2004, 46). Le sirve a los individuos para matizar sus estados afectivos sin olvidar 
a los que les rodean. En este contexto, tanto para la escuela, como para la familia y la 
sociedad civil la función educadora requiere la utilización del pensamiento y de la 
experiencia personal enriquecida por la afectividad, porque se favorece una actividad 
socialmente organizada en un marco de relaciones inter e intra personales que ayudan a la 
construcción individual de cada sujeto, junto con el otro. Inteligencia, voluntad y 
afectividad se organizan a través de la educación en procesos orientados desde esas tres 
dimensiones generales de intervención, en todas las áreas del currículum, proporcionando 
respuestas de contenido propio de las áreas de expresión (plástica, dinámica, matemática, 
lingüística y mediada: audio-visual-virtual) y experiencia (histórico social, natural, 
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trascendental, geográfico-ambiental), atendiendo al compromiso axiológico que impregna 
la intervención.  
Como dice Pérez Juste, la propuesta pedagógica que sustenta esa tesis se 
fundamenta en tres ideas básicas: a) el valor del sentimiento de pertenencia a una 
determinada identidad para contar con una personalidad madura; b) la primacía del respeto, 
sin condiciones, a la dignidad de la persona, de todas las personas, de cada persona; y c) la 
corresponsabilidad de la sociedad y de sus instituciones en el desafío que representa la 
pluriculturalidad: la escuela no puede estar sola frente a tal realidad (UNESCO, 1977). Y 
esto es así, la tarea fundamental de la educación sin adjetivos, es la formación integral de la 
persona; formación que debe ser conocida, querida y sentida por el educando. 
  
2.2.1.13 Dimensión conductual de la educación ambiental 
Manera que tiene de reaccionar un individuo cuando ocurre alguna alteración en 
su medio ambiente, que le afecta, o bien, dentro de su organismo. 
Clasificación: El desarrollo de la conducta se clasifica de la siguiente manera: 
 
 Conductas perceptivas: 
Cuya definición viene dada por el conjunto de actividades que desembocan en una 
representación concreta del mundo exterior, la forma en que lo reconocemos, por 
medio de los sentidos. Entre ellas tenemos la percepción visual, táctil, entre otras. 
 
 Conductas voluntarias: 
Son aquellas que permiten la ejecución de actos deliberados, complejos e 
intelectualmente determinados. Representan la combinación intelectual de las 
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conductas perceptivas, adecuándolas a la realización de algo voluntariamente 
deseado, y no por simple influjo de estímulos internos o externos.  
 
 Conductas mnemónicas: 
Están determinadas por la actividad de la memoria, ayudando al individuo en la 
inserción en el mundo. 
 
 Conductas inconscientes: 
Son las que representan una adaptación inmediata, a una situación dada, ejemplo de 
ello, sería la madre cuando despierta al oír el llanto de su hijo e instintivamente sabe 
qué debe hacer para calmarlo. 
 
 Conductas comunicativas: 
Representadas por la acción del lenguaje, cuya forma adquiere valor de un símbolo 
inteligible; gestos, palabras, escritura, entre otras. 
 
 Conductas adaptativas: 
Corresponden al comportamiento motivado, el aprendizaje, la memoria, y que se 
extienden a las formas superiores del pensamiento. Son las que sirven para insertar al 
individuo a la sociedad. 
 
 Conductas creadoras: 
Son aquellas, a través de las cuales el ser humano estructura su pensamiento creador, 





2.2.1.14 Factores que determinan las conductas 
 
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o hereditarios 
y los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la conducta innata (instintiva) 
que existe desde el nacimiento; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una 
determinada situación (aprendida). 
 
Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era 
instintiva: el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de respuestas 
organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy se sabe que a los instintos 
se superponen las respuestas aprendidas, y que la conducta instintiva es característica de 
las especies animales, aunque estas puedan también desarrollar pautas de conductas 
aprendidas. 
 
2.2.1.15 Factores orgánicos de las conductas 
Para que existan reacciones psíquicas que permitan al organismo mantenerse en 
contacto con el medio, existen relaciones más complejas que los intercambios metabólicos 
o comportamientos. Para que los fenómenos sostengan la vida y aseguren su continuidad, 
es necesario que exista un órgano capaz de realizarlas. En los seres inferiores, unicelulares, 
es la totalidad del organismo el que reacciona. En los animales superiores, sus reacciones 








El organismo mantiene la integridad de sus funciones gracias a la acción conjunta de 
los sistemas nerviosos y endocrinos, esta actividad representa las bases orgánicas de las 
conductas. No obstante, el ser humano es un ser bio-psico-social que se desarrolla en un 
medio que le provee diversas posibilidades de adaptación, es decir, su conducta está 
condicionada, en parte, por el ambiente que le rodea, como estímulos externos. 
 
Así, el sistema nervioso es incapaz de activarse por sí mismo, sus funciones son 
desencadenadas por estímulos internos del organismo y por estímulos externos. Los 
estímulos internos informan al cerebro del estado y posición de las partes del organismo, 
sus variaciones normales o patológicas. Para que exista un equilibrio interno, debe existir 
una relación adecuada entre los mediosorgánicos, las funciones y los estímulos 
provenientes del ambiente, logrando una adaptación adecuada a las condiciones que lo 
rodean. Para adaptarse necesita conocer las condiciones de ese medio, la cual viene a ser 
reflejado a través de los estímulos externos, de la realidad ambiental. 
 
Bases Biológicas de la conducta 
En nuestro organismo hay una serie de mecanismos y sistemas encargados 
de coordinar nuestra conducta, estos son el sistema endocrino y el sistema nervioso 
2.2.1 Desarrollo sostenible 
2.2.2.1 Definición de desarrollo Sostenible 
En 1987 a petición de Naciones Unidas, se define al desarrollo sostenible como “... 
aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras”. Hay otras definiciones, pero esta es la más 
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frecuentemente citada. En esta definición corta y simple aparecen dos elementos básicos. 
El primero es explícito: “satisfacer las necesidades de las generaciones”. El segundo 
elemento está implícito: “generaciones presentes y futuras”. Introduce la idea de tiempo: la 
variable temporal como elemento fundamental del concepto de sostenibilidad. De forma 
simplificada, debemos plantearnos un modelo de desarrollo que atienda no solo las 
necesidades del corto plazo sino también las de medio y aun las de largo plazo.  
 
Entendemos la sostenibilidad como el estado ideal al que aspiramos y que nos 
gustaría alcanzar. La sostenibilidad es el objetivo. Mientras que el desarrollo sostenible 
representa el camino que debemos recorrer, necesariamente respetuoso con el entorno, para 
llegar al estado final de sostenibilidad. Es el modelo de evolución seguido para alcanzar el 
objetivo, que hemos representado gráficamente mediante la imagen de la evolución de la 
mariposa desde su origen como larva a su estado adulto. Es cierto que con frecuencia 
utilizamos ambos términos indistintamente, pero cada uno tiene su significado preciso.  
 
El desarrollo sostenible se articula en tres dimensiones clásicas: la dimensión 
ambiental, la económica, y la social. Estas tres dimensiones son los pilares básicos de la 
sostenibilidad, que se suelen representar gráficamente con ayuda de los diagramas de 
Venn. Por citar solo algunos de los aspectos relevantes, la dimensión ambiental hace 
referencia a los clásicos factores bióticos y abióticos, mientras que la dimensión económica 
abarca aspectos como el comercio, finanzas, los sectores tradicionales primario, secundario 
y terciario, y por fin la dimensión social se refiere a salud, educación, o trabajo. Por tanto, 
el enfoque sostenible abarca múltiples campos, y desde luego no se limita solamente a los 
aspectos ambientales, como a veces parece deducirse de algunos análisis. La visión 
tridimensional es un elemento básico del propio concepto, y quiero insistir en que el 
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enfoque no es solo ambiental. En otras palabras, el desarrollo sostenible debe ser 
ambientalmente vivible, económicamente viable, y socialmente equitativo. 
 
Según el Informe Brundtland (1987); el Desarrollo Sostenible “es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin limitar el 
potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones 
futuras”. 
 
Según Bernanrd, (1999, p.14) en su libro “Ciencias Ambientales, 
Ecología y Desarrollo Sostenible”, afirma que “un sistema o 
proceso es sostenible cuando puede continuar indefinidamente sin 
agotar nada de los recursos materiales o energéticos que necesita 
para funcionar. El término se utilizó por primera vez en relación con 
la idea de producción sostenible en empeños humanos como la 
silvicultura y la pesca”. 
 
Según Hunt, (1999, p.25) basado en su libro Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental, “Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 




Según Pinal, (2000, p.42) en su compilación titulada Sustento 
Político – Social para el Desarrollo Sostenible, “Desarrollo 
Sostenible es una perspectiva amplia, con un enfoque 
antropocéntrico que integra las necesidades humanas y la 
problemática ambiental como elementos dentro de un mismo 
proyecto”. 
 
De esta manera, el desarrollo sostenible, por definición, busca promover la armonía 
entre los seres humanos y la naturaleza; para ello se basa en cuatro elementos: 
- Crecimiento económico. 
- Balance ambiental. 
- Equidad. 
- Responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas. 
 
Según la Enciclopedia Encarta (2010) el Desarrollo Sostenible, “es un 
término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente 
a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
En sí el desarrollo sostenible es una forma de desarrollo que procura la protección y 
mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas urbanas, su premisa es el 
reconocimiento de la importancia de la prosperidad económica e industrial, de un sano 




El concepto, surgió en la década de los años `80, aunque en 1972 en la Conferencia 
sobre el Medio Humano en Estocolmo, se daban ya los primeros indicios de una nueva 
visión. 
El Desarrollo Sostenible implica conciencia, sensibilidad, responsabilidad, cambio 
de actitudes y políticas ciudadanas, aspectos éticos, culturales y religiosos, así como 
patrones de consumo y estilos de vida. 
 
Uno de los paradigmas del desarrollo sostenible es el equilibrio entre el desarrollo 
económico y desarrollo tecnológico y la posibilidad de que los seres humanos 
sobrevivan en condiciones favorables. 
 
El Desarrollo Sostenible reúne dos líneas de pensamiento en las actividades humanas: 
a. La satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, salud. 
b. La necesaria limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de la 
organización tecnológica y social, su impacto sobre los recursos naturales y la 
capacidad de la biosfera para absorber dicho impacto. 
  
2.2.2.2 La sostenibilidad 
El tema de la sostenibilidad se ha vuelto controvertido debido a que la humanidad 
se ha desarrollado hasta el punto de alcanzar los límites mismos de sus posibilidades de 
vivir en la Tierra. La supervivencia ahora exige grandes cambios, sin embargo, algunas 
personas pretenden definir la sostenibilidad de una manera en la que se evita la idea de 




Por otro lado, la noción de sostenibilidad es antigua. Sus fundamentos responden a 
la conciencia de conservar un determinado sistema productivo o un patrimonio natural para 
las generaciones venideras sin traspasar las leyes naturales y sin provocar efectos 
irreversibles. En las ciencias naturales (biológicas se encuentran las primeras aportaciones 
sobre los criterios operativos para evaluar la conservación y degradación de los recursos 
renovables, aunque también desde el ángulo económico se han desarrollado teorías y 
modelos para la optimización del uso de recursos naturales. 
 
Según Jiménez, (2000, p.78) “De hecho, la idea de organizar 
un sistema económico productivo con rendimiento no decreciente en 
la producción no es precisamente nueva. En primera instancia, el 
antecedente de la sostenibilidad ecológica lo encontramos en la 
noción de uso sostenible de recursos naturales renovables”. 
 
Este enfoque se refiere específicamente al mantenimiento de las tasas de intensidad 
de utilización sin provocar reducciones irreversibles en la capacidad de regeneración y 
absorción de los sistemas naturales. Este enfoque, que inicialmente se ha aplicado a 
procesos extractivos, posteriormente se tratará de extender a la totalidad de funciones 
ambientales (de extracción, absorción, recreación, etc.). Considerando los usos 
múltiples del stock y los flujos de recursos y residuos, y contemplando así mismo las 







2.2.2.3 Justificación del desarrollo sostenible 
La justificación del desarrollo sostenible proviene del hecho de que el hombre 
habita en un planeta finito pero tiene patrones de consumo desmedidos. En la Tierra se 
tienen recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 
susceptibles de agotarse. Otro factor es el hecho de la creciente actividad económica sin 
más criterio que el económico mismo, tanto a escala local como planetaria.  
El impacto negativo en el planeta puede producir graves problemas medioambientales que 
resulten incluso irreversibles. 
 
2.2.2.4 Condiciones para el desarrollo sostenible 
Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los 
ritmos de desarrollo sostenibles. 
- Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 
- Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 
- Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 
para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. 
 
Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una 
actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo, 
cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 
actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible 
con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema 
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para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una 
buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y 
largo plazo tal y como hoy en día están planteadas. A lo largo de la 
historia, el ser humano ha utilizado sus conocimientos del medio 
natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar 
los elementos de la naturaleza que nos sirven para satisfacer sus 
necesidades. (Bermúdez, 2003 pg. 67) 
 
2.2.2.5 La ciencia para el desarrollo sostenible 
“Una de las funciones de las ciencias debe ser la de suministrar información para 
permitir una mejor formulación y selección de las políticas relativas al medio ambiente y al 
desarrollo en el proceso de adopción de decisiones. Para cumplir ese requisito será 
indispensable acrecentar el conocimiento de la ciencia, mejorar las evaluaciones científicas 
a largo plazo, fortalecer la capacidad científica en todos los países y lograr que las ciencias 
tengan en cuenta las necesidades que vayan surgiendo”. (Pinal, 2000, p.174) 
 
Es así que las ciencias desempeñan un importante papel en la tarea de vincular la 
importancia básica del planeta Tierra como sustentador de la vida con estrategias 
adecuadas de desarrollo basadas en que el planeta siga funcionando. Las ciencias deben 
seguir desempeñando un papel cada vez más importante en el aumento de la eficiencia del 
aprovechamiento de los recursos y en hallar nuevas prácticas y opciones de desarrollo. Es 
necesario que las ciencias re-evalúen y promuevan constantemente tendencias menos 
intensas de utilización de recursos, incluida la utilización de menos energía en la industria, 
la agricultura y el transporte así pues, las ciencias están pasando hacer, cada vez en mayor 
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medida, un componente indispensable de la búsqueda de posibles formas de lograr el 
desarrollo sostenible.  
 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas 
en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992).  
 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 
Nuestro Futuro Común. 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 
ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el 
bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un 
conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 
 
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 
vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes 
de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están 
limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 





2.2.2.6 Dimensiones del desarrollo sostenible 
El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 
aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que 
deben ser tenidos en cuenta tanto por las empresas, como por las comunidades y las 
personas: 
 Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la 
sostenibilidad ambiental y social y es financieramente posible y rentable. 
 
 Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su 
habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la 
mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad que se 
desarrolla, así como la potencialización de los impactos positivos. Se relaciona 
también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios por el 
desarrollo de la actividad desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de vida. 
Lo anterior se deben aplicar para todos los grupos humanos involucrados en la 
actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa, debe cubrir a los trabajadores 
(condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, los clientes, las 
comunidades locales y la sociedad en general. 
 
 Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la 
preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de 
las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la 
actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o 
lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 




Según Miguel, (2003, p.24) se detallan, de manera sucinta, las tres dimensiones básicas 
que ordenan el planteamiento de sostenibilidad de cualquier espacio territorial: la social, 
la económica y la ambiental: 
 
a)  Dimensión Ambiental (Sostenibilidad): Esta dimensión surge del 
postulado de que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que 
tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y 
manejar, según una perspectiva de largo plazo, su stock de recursos 
naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se presta 
especial atención a la biodiversidad y, en especial, a los recursos como el 
suelo, el agua, y la cobertura vegetal (bosque), que son los factores que en 
un plazo menor determinan la capacidad productiva de determinados 
espacios. 
 
b)   Dimensión Social (Equidad): La dimensión social no solo esta referida a la 
distribución espacial de la población sino que remite, de manera especial, al 
conjunto de relaciones sociales y económicas que se establecen en cualquier 
sociedad. En efecto, son estas relaciones las que determinan, en buena 
medida, el grado de acceso a las diversas formas del poder político (a 
cualquier nivel). 
 
c)  Dimensión Económica (Competitividad y eficiencia): Esta dimensión se 
vincula con la capacidad productiva y con el potencial económico de las 
regiones y micro regiones, visualizada desde una perspectiva multisectorial 
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que involucra las interfases de las actividades primarias con aquellas propias 
del procesamiento y el comercio, y con otra, que corresponde al uso de la 
base de los recursos naturales. Esta dimensión abarca técnicas y tecnologías 
específicas, es decir, insumos modernos, maquinarias utilizadas en la 
producción agropecuaria y otros. Adicionalmente, esta dimensión incluye 
también aquellas tecnologías requeridas para la transformación, 
procesamiento y transporte apropiado de estos productos. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Conservación Ambiental: Viene hacer la acción de conservar; es decir, preservar de la 
alteración. La conservación de la naturaleza esta ligada a comportamientos y 
actitudes que propugnan el uso sostenible de los recursos naturales como: el suelo, 
el agua, las plantas, los animales y los minerales. 
Cultura Sostenible: Es un proceso de actitudes para elevar la calidad de vida viviendo en 
armonía con el medio ambiente. En la calidad humana reside el cambio de la 
comunidad, modificando hábitos, adoptando valores y principios sólidos. Los 
recursos humanos son la base del desarrollo económico y social del país. 
Desarrollo Sostenible: Es una forma de desarrollo que procura la protección y 
mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas urbanas. Su premisa es el 
reconocimiento de la importancia económica e industrial, de un sano desarrollo 
del medio ambiente y de la equidad en las oportunidades en una comunidad. 
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Desarrollo Sustentable: Es la Interacción que existe entre el ecosistema y el ser humano 
como usuario del ecosistema. 
Educación Ambiental: Es un proceso de formación continua e integral para poseer y 
desarrollar ciertas capacidades y nivel cultural relacionados al medio en que se 
vive, lo cual le permita al individuo valorarlo y preservarlo. 
Medio Ambiente: Lugar o zona donde el conjunto de factores externos son capaces de 
influir en un organismo, grupo o sector social. 
Sociedad sostenible: Es la que al paso de generaciones, no agota su base de recursos al 
exceder la producción sostenible ni produce más contaminantes de los que puede 
absorber la naturaleza. 
Sostenibilidad Ambiental: Está referido a la satisfacción de las necesidades del presente 




















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
- Existe relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
  
3.1.2 Hipótesis específica  
 
1. Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
 
2. Existe relación significativa entre la dimensión afectiva con el desarrollo sostenible 
de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones 




3. Existe relación significativa entre la dimensión conductual con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 





- Educación ambiental.  
 
Definición conceptual. Es un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar 
conceptos con objeto de aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio físico. 
 
Definición Operacional. Es un proceso que esta está diseñado con tres dimensiones, las 
cuales cumplen su función  básica que es desarrollar de una educación ecologista, 
tecnológica y economicista. 
 
Variable II 
- El desarrollo sostenible.  
 
Definición conceptual. Es un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, 
la dirección  de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios 
institucionales están diseñados para atender tanto las necesidades sociales y económicas 




Definición Operacional. El desarrollo sostenible. Busca promover la armonía cualitativa y 
cuantitativa entre los seres humanos y la propia naturaleza; para ello se basa en tres 
dimensiones: El ambiental, social, y económico, el cual se medirá con un cuestionario de 
encuesta en escala ordinal. 
 
3.3 Operacionalización de variables  
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable educación ambiental   







-Conocimientos de Conservación del ambiente 
-Conocimientos de preservación ambiental 
-Conocimientos sobre reciclaje 






-Respeto a todas las formas de vida 
-Valoración hacia los recursos naturales: 
-Valoración del agua 
-Valoración del aire 
-Valoración de la biodiversidad     







Operacionalización de la variable desarrollo sostenible 




-Interés por el medio ambiente 





-Interés por las campañas de sensibilización 
-Índices de necesidades básicas insatisfechas. 
Económico 
-Valor económico de la basura 













4.1 Enfoque dela investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica.  
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Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Tipo de investigación 
Según Sierra, (2003), el tipo de estudio de la presente investigación es aplicada, 
porque “en éstos estudios se deben determinar y definir previamente las variables de 
estudio, luego se formulan hipótesis, los mismos que deben probarse por métodos 
estadísticos, trabajándose con muestras representativas y llegando al final a conclusiones”. 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es descriptivo, de acuerdo con Mejía (2005) las 
investigaciones descriptiva son las que pretenden decir cómo es la realidad. Considerando 
a este autor, y de acuerdo con el nivel descriptivo este estudio realizará una descripción de 
las dos variables (educación ambiental y desarrollo sostenible). 
Método de investigación 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según Bernal 
(2006):El enfoque cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados (p. 57). 
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El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (56). 
 
Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se contrastarán, y 
deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen conclusiones que se confrontan. 
 
4.3 Diseño de investigación 
 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales, según Carrasco 
(2009), “En estos diseños las variables carecen de manipulación intencional, no poseen 
grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos 
y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 
 
Por lo tanto este estudio es no experimental por que no se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una observación directa de las variables de cómo estas se presentan en 
la realidad problemática. 
 
Así también dentro de estos diseños este estudio corresponde a los diseños 
transeccionales correlaciónales. Según Carrasco (2009):  
 
Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y 
estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer 
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su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación 
entre las variables que se estudia (p.73).  
 
 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
   Ox  
 
     M  r     
 
   Oy  
 
M = Muestra  
Ox = Variable Educación ambiental 
Oy = Variable Desarrollo sostenible 
r = Relación 
 
4.4   Población y muestra 
  
Población   
 
La población de estudio de la presente investigación estuvo representada por estudiantes 
del tercer año de educación secundaria, entre ellos tres Instituciones Educativas, ubicadas 
en el distrito de Santa Anita, el año 2013. Entre ellas tenemos: 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107 
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Institución Educativa José Antonio Encinas 
Institución Educativa Yamaguchi 
 
Los mencionados alumnos son de extracción económica social media y baja, con edades 
que fluctúan entre los 14 y 16 años; de los cuales el 43.18% son de sexo femenino y el 




El muestreo fue probabilístico y estratificado, el cual estuvo conformada por 290 









4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Cuestionario de Educación ambiental, constituido por 20 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 (Educación ambiental). 
 
b. Cuestionario para Desarrollo sostenible, constituido por 20 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable 2 (Desarrollo sostenible). 
 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software estadístico SPSS 
20. 
 
a) Cuestionario sobre Educación ambiental 
 
Para medir la variable 1 (Educación ambiental), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de Santa Anita, 2013,  éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la Educación ambiental en los estudiantes 
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del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa 
Anita, 2013. 
 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Indiferente/no sabe (3); De 
acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura 












Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Educación ambiental 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Cognitivo  1,2,3,4, 5,6,7,8,9 9 45% 
Afectivo 10,11, 12,13,14,15 6 30% 
Conductual 16,17,18,19,20 5 35% 
Total ítems 20 100% 
 
Tabla 4. 
Niveles y rangos del Cuestionario de Educación ambiental 
 
Niveles Bajo Medio Alto 
Cognitivo  9 – 21 22 – 33 34 – 45  
Afectivo 6 – 14 15 – 22 23 – 30  
Conductual 5 – 12 13 – 18 19 – 25  
Educación ambiental 20 – 47 48 – 73 74 – 100 
 
 
b) Cuestionario sobre Desarrollo sostenible  
 
Para medir la variable 2 (Desarrollo sostenible), se elaboró un cuestionario de 
Desarrollo sostenible, el cual está dirigida a los estudiantes del 3er año de educación 




La presente cuestionario, tiene por finalidad la obtención de información acerca del nivel 
de percepción de la Desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er año de educación 
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secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Indiferente/no sabe (3); De 
acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa Desarrollo sostenible son las siguientes: 
a) Ambiental 
b) Social 
c) Económico  
 
Tabla 5. 





Ambiental 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11 11 55% 
Social 12,13,14,15,16 5 25% 
Económico 17,18,19,20 4 20% 





Niveles y rangos de la cuestionario de Desarrollo sostenible 
Niveles Bajo Medio Alto 
Ambiental 11 – 26 27 – 40 41 - 55 
Social 5 – 12 13 – 18 19 – 25  
Económico 4 – 9 10 – 15 16 – 20 
Desarrollo sostenible 20 – 47 48 – 73 74 – 100 
Fuente: Cuestionario de Desarrollo sostenible 
Elaboración: uno mismo.> 
 
4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y finalmente la 
distribución de los datos:  
Estadística descriptiva 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
- Distribución de frecuencias. 
- Gráficos. 
- Media. 
- Desviación estándar.  
 
Estadística inferencial 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
- Prueba de normalidad (Kolmogorv Smirnov) 
- Coeficiente de correlación de Pearson 
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- Gráfico de puntos. 
 
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizaremos el programa estadístico STATSTM 
V. II, y el SPSS, Versión 21, los cuales nos permitirán demostrar el grado de relación 
existente entre las variables objeto de estudio: Aprendizaje cooperativo y competencias. 
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizaremos el programa 
EXCEL, el cual nos permitirá elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observará la 












5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1Validez de los instrumentos  
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Educación ambiental. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Educación ambiental. El rango de los valores osciló de 
0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el 






Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7. 








PROMEDIO DE VALIDEZ  290.88% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Desarrollo sostenible. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Desarrollo sostenible. El rango de los valores osciló de 
0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el 









Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. 








PROMEDIO DE VALIDEZ  290,88% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 




Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.290). Tesis Influencia de la enseñanza directa en 
el mejoramiento de la Desarrollo sostenible de los encuestados de Ciencias de la 
Educación. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
Educación ambiental y el cuestionario de Desarrollo sostenible se obtuvo el valor de 
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290,88%, podemos deducir que ambos instrumentos tiene un nivel de validez Bueno. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad  ALFA DE 
CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 25 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  









K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10. 








Educación ambiental 20 20 0,815 
Desarrollo sostenible 20 20 0,833 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos pilotos, 
a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 




























Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006, pp. 438 - 439), Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edición.  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Educación ambiental se obtuvo el valor  de 
0,815 y en la aplicación del cuestionario de Desarrollo sostenible se obtuvo el valor de 
0,833, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), se analizó los datos, 
tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 






5.2.1 Nivel descriptivo  
 
Niveles de la variable Educación ambiental 
 
Tabla 12. 





Relativa (%)  
Alto 20 - 47 93 32.1% 
Medio  48 - 73 183 63.1% 
Bajo 74 - 100 14 4.8% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 1. Educación ambiental 
 
La tabla 12 y figura 1 indican que 183 encuestados que representan al 63.1% de la muestra 
consideran que su educación ambiental es de nivel medio, 93 encuestados que representan 
al 32.1% de la muestra consideran que su educación ambiental es de nivel alto y 14 
encuestados que representan al 4,8% de la muestra consideran que su educación ambiental 









Relativa (%)  
Alto 9 – 21 82 28.3% 
Medio  22 – 33 192 66.2% 
Bajo 34 – 45 16 5.5% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 2. Dimensión Cognitivo 
 
La tabla 13 y figura 2 indican que 192  encuestados que representan al 66.2% de la muestra 
consideran que su educación ambiental en la dimensión cognitiva es de nivel medio, 82 
encuestados que representan al 28.3% de la muestra consideran que su educación 
ambiental en la dimensión cognitiva es de nivel alto y 16 encuestados que representan al 










Relativa (%)  
Alto 6 – 14 71 24.5% 
Medio  15 – 22 198 68.3% 
Bajo 23 – 30 21 7.2% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 3. Dimensión Afectiva 
 
La tabla 14 y figura 3 indican que 198 encuestados que representan al 68.3% de la muestra 
consideran que su educación ambiental en la dimensión afectiva es de nivel medio, 71 
encuestados que representan al 24.5% de la muestra consideran que su educación 
ambiental en la dimensión afectiva es de nivel alto y 21 encuestados que representan al 










Relativa (%)  
Alto 5 – 12 170 58.6% 
Medio  13 – 18 101 34.8% 
Bajo 19 – 25  19 6.6% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 4. Dimensión Conductual 
 
La tabla 15 y figura 4 indican que 170 encuestados que representan al 58.6% de la muestra 
consideran que su educación ambiental en la dimensión conductual es de nivel alto, 101 
encuestados que representan al 34.6% de la muestra consideran que su educación 
ambiental en la dimensión conductual es de nivel medio y 19 encuestados que representan 
al 6.6% de la muestra consideran que su educación ambiental en la dimensión conductual 
es de nivel bajo. 
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Niveles de la variable Desarrollo sostenible 
 
Tabla 16. 





Relativa (%)  
Alto 20 – 47 184 63.4% 
Medio  48 – 73 92 31.7% 
Bajo 74 – 100 14 4.8% 
Total   290 100.0% 
  
 
Figura 5. Variable Desarrollo sostenible 
 
La tabla 16 y figura 5 indican que 184 encuestados que representan al 63.4% de la muestra 
consideran que el desarrollo sostenible es de nivel alto, 92 encuestados que representan al 
31.7% de la muestra consideran que el desarrollo sostenible es de nivel medio y 14 
encuestados que representan al 4.8% de la muestra consideran que el desarrollo sostenible 









Relativa (%)  
Alto 11 – 26 210 72.4% 
Medio  27 – 40 66 22.8% 
Bajo 41 - 55 14 4.8% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 6. Dimensión Ambiental 
 
La tabla 17 y figura 6 indican que 210 encuestados que representan al 72.4% de la muestra 
consideran que el desarrollo sostenible en su dimensión ambiental es de nivel alto, 66 
encuestados que representan al 22.8% de la muestra consideran que el desarrollo sostenible 
en su dimensión ambiental es de nivel medio y 14 encuestados que representan al 4.8% de 











Relativa (%)  
Alto 5 – 12 183 63.1% 
Medio  13 – 18 91 31.4% 
Bajo 19 – 25  16 5.5% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 7. Dimensión Social 
 
La tabla 18 y figura 7 indican que 183 encuestados que representan al 63.1% de la muestra 
consideran que el desarrollo sostenible en su dimensión social es de nivel alto, 91 
encuestados que representan al 31.4% de la muestra consideran que el desarrollo sostenible 
en su dimensión social es de nivel medio y 16 encuestados que representan al 5.5% de la 










Relativa (%)  
Alto 4 – 9 49 16.9% 
Medio  10 – 15 225 77.6% 
Bajo 16 – 20  16 5.5% 
Total   290 100.0% 
 
 
Figura 8. Dimensión Económica 
 
La tabla 19  y figura 8 indican que 225 encuestados que representan al 77.6% de la muestra 
consideran que el desarrollo sostenible en su dimensión económica es de nivel medio, 49 
encuestados que representan al 16.9% de la muestra consideran que el desarrollo sostenible 
en su dimensión económica es de nivel alto y 16 encuestados que representan al 5.5% de la 











Bajo Medio Alto 
n % n % n % N % 
Alto 0 0% 5 1.7% 88 30.3% 93 32.1% 
Medio 0 0% 87 30% 96 33.1% 183 63.1% 
Bajo 14 4.8% 0 0% 0 0% 14 4.8% 
Total 14 4.8% 92 31.7% 184 63.4% 290 100% 
 
 
Figura 9. Diagrama de Burbujas Educación ambiental y el Desarrollo sostenible 
 
En la tabla 20 y figura 9 se puede observar que el 4,8% de los encuestados consideran que 
la educación ambiental es de nivel bajo también consideran que el desarrollo sostenible es 
de nivel bajo, así mismo el 30% de los encuestados considera que la educación ambiental 
es de nivel medio también consideran que el desarrollo sostenible es de nivel medio, por 
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último el 30.3% de los encuestados considera que la educación ambiental es de nivel alto 
también consideran que el desarrollo sostenible es de nivel alto.  
 
Tabla 21. 





Bajo Medio Alto 
n % n % n % N % 
Alto 0 0% 14 4.8% 68 23.4% 82 28.3% 
Medio 0 0% 78 26.9% 114 39.3% 192 66.2% 
Bajo 14 4.8% 0 0% 2 0.7% 16 5.5% 
Total 14 4.8% 92 31.7% 184 63.4% 290 100% 
  
 
Figura 10. Diagrama de Burbujas Estrategias cognitiva y el Desarrollo sostenible 
 
En la tabla 21 y figura 10 se puede observar que el 4,8% de los encuestados consideran que 
la educación ambiental en su dimensión cognitiva es de nivel bajo también consideran que 
el desarrollo sostenible es de nivel bajo, así mismo el 26.9% de los encuestados considera 
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que la educación ambiental en su dimensión cognitiva es de nivel medio también 
consideran que el desarrollo sostenible es de nivel medio, por último el 23.4% de los 
encuestados considera que la educación ambiental en su dimensión cognitiva es de nivel 
alto también consideran que el desarrollo sostenible es de nivel alto. 
 
Tabla 22. 





Bajo Medio Alto 
n % N % n % N % 
Alto 0 0% 6 2.1 65 22.4 71 24.5% 
Medio 0 0% 84 29 114 39.3 198 68.3% 
Bajo 14 4.8% 2 0.7 5 1.7 21 7.2% 
Total 14 4.8% 92 31.7% 184 63.4% 290 100% 
  
 




En la tabla 22 y figura 11 se puede observar que el 4,8% de los encuestados consideran que 
la educación ambiental en su dimensión afectiva es de nivel bajo también consideran que el 
desarrollo sostenible es de nivel bajo, así mismo el 29% de los encuestados considera que 
la educación ambiental en su dimensión afectiva es de nivel medio también consideran que 
el desarrollo sostenible de nivel medio, por último el 22.4% de los encuestados considera 
que la educación ambiental en su dimensión afectiva es de nivel alto también consideran 
que el desarrollo sostenible es de nivel alto. 
 
Tabla 23. 





Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Alto 0 0% 31 10.7% 139 47.9% 170 58.6% 
Medio 6 2.1% 50 17.2% 45 15.5% 101 34.8% 
Bajo 8 2.8% 11 3.8% 0 0% 19 6.6% 





Figura 12. Diagrama de Burbujas Dimensión conductual y el Desarrollo sostenible  
En la tabla 23 y figura 12 se puede observar que el 2,8% de los encuestados consideran que 
la educación ambiental en su dimensión conductual es de nivel bajo también consideran 
que el desarrollo sostenible es de nivel bajo, así mismo el 17.2% de los encuestados 
considera que la educación ambiental en su dimensión conductual es de nivel medio 
también consideran que el desarrollo sostenible de nivel medio, por último el 47.9% de los 
encuestados considera que la educación ambiental en su dimensión conductual es de nivel 
alto también consideran que el desarrollo sostenible es de nivel alto. 
 
5.2.2 Nivel inferencial  
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
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permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos.  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  






Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Educación ambiental 0.057 290 0.022 
Desarrollo sostenible 0.108 290 0.000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 







Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05, se cumple que se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Educación 
ambiental 
 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Educación ambiental se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 68.54 y una desviación típica de 11.503; 






Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Desarrollo 
sostenible 
 
Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la cuestionario de Desarrollo sostenible se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 75.56 y una desviación típica de 11,758. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal. 
 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Educación ambiental como el cuestionario de Desarrollo sostenible, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
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distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la 
prueba no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado 
de relación entre las variables). 
 
5.2.3 Prueba de contrastación de hipótesis 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 




Existe relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo sostenible de 
los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del 
distrito de Santa Anita, 2013. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la educación ambiental y el desarrollo sostenible. 
p > 0,05 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la educación ambiental y el desarrollo sostenible. 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 25. 
Correlación Educación ambiental y Desarrollo sostenible  




Coeficiente de correlación 0,792 
Sig. (bilateral) = p 0,000 
N 290 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Sí, existe relación significativa entre el Educación ambiental y la 
Desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013.También se observa que el 




Educación ambiental está relacionado directamente con el Desarrollo sostenible, es decir 
que a mayores niveles de Educación ambiental existirán mayores niveles de Desarrollo 
sostenible, además siendo el valor Rho = 0,745 representan ésta una correlación positiva 
considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
0,628 por lo tanto existe una varianza compartida del 62.8% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Educación ambiental vs desarrollo sostenible  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la educación ambiental 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva con el desarrollo sostenible de los 
estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1). 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y el desarrollo sostenible. 
p > 0,05 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la dimensión cognitiva y el desarrollo sostenible. 
p < 0,05 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 











Correlación Dimensión cognitiva y Desarrollo sostenible  




Coeficiente de correlación 0,712 
Sig. (bilateral) = p 0,000 
N 290 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Sí, existe relación significativa entre el Dimensión cognitiva 
y la Desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,712; al 
ser positivo se afirma que las Dimensión cognitiva está relacionado directamente con el 
Desarrollo sostenible, es decir que a mayores niveles de Dimensión cognitiva existirán 
mayores niveles de Desarrollo sostenible, además siendo el valor Rho = 0,745 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,507por lo tanto existe una varianza compartida del 50,7% 




Figura 16. Diagrama de dispersión Dimensión cognitiva vs desarrollo sostenible 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 









Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión afectiva con el desarrollo sostenible de los 
estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la dimensión afectiva y el desarrollo sostenible. 
p > 0,05 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la dimensión afectiva y el desarrollo sostenible. 
p < 0,05 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 









Correlación Dimensión afectiva y Desarrollo sostenible  




Coeficiente de correlación 0,682 
Sig. (bilateral) = p 0,000 
N 290 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Sí, existe relación significativa entre el Dimensión afectiva y 
la Desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,682; al 
ser positivo se afirma que las Dimensión afectiva está relacionado directamente con el 
Desarrollo sostenible, es decir que a mayores niveles de Dimensión afectiva existirán 
mayores niveles de Desarrollo sostenible, además siendo el valor Rho = 0,682 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,465 por lo tanto existe una varianza compartida del 46.5% 





Figura 17. Diagrama de dispersión Dimensión afectiva vs desarrollo sostenible 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión afectiva 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 




Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dimensión conductual con el desarrollo sostenible de 
los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las Instituciones Educativas del 
distrito de Santa Anita, 2013. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la dimensión conductual y el desarrollo 
sostenible. 
p > 0,05 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la dimensión conductual y el desarrollo sostenible. 
p < 0,05 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 








Correlación Dimensión conductual y Desarrollo sostenible  
Rho de Spearman Desarrollo sostenible 
Dimensión conductual 
Coeficiente de correlación 0,736 
Sig. (bilateral) = p 0,000 
N 290 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Sí, existe relación significativa entre el Dimensión 
conductual y la Desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,736; al 
ser positivo se afirma que las Dimensión conductual está relacionado directamente con el 
Desarrollo sostenible, es decir que a mayores niveles de Dimensión conductual existirán 
mayores niveles de Desarrollo sostenible, además siendo el valor Rho = 0,736 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,542 por lo tanto existe una varianza compartida del 54.2% 





Figura 18. Diagrama de dispersión Dimensión conductual vs desarrollo sostenible  
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
conductual con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013 
 
5.3Discusión de resultados 
 
Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que existe relación significativa 
entre la educación ambiental con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013, al 
respecto González, F. en el año 2006, sustentó la tesis doctoral titulada “Medición del 
desarrollo sostenible a través de índices sintéticos: diseño y aplicación a la Unión Europea” 
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al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Coruña en España. Sus 
conclusiones fueron las siguientes: 1) En la presente investigación se ha resumido los 
diversos sistemas de medición del desarrollo sostenible llevadas a cabo hasta la fecha. Con 
dichos antecedentes se ha diseñado un índice sintético – global que resulta útil y adecuado 
para medir la sostenibilidad en distintos ámbitos espaciales. A través de la metodología 
diseñada se ha procedido a aplicar dicho índice sintético para comparar el grado de 
desarrollo sostenible en todos los países de la EU. 2) Los resultados alcanzados admiten las 
pruebas de coherencia a las que se han sometido. En particular, debe destacarse el bajísimo 
nivel de sostenibilidad que presenta España en relación con el resto de las economías 
europeas, especialmente en la escasísima capacidad institucional para dicho desarrollo lo 
que sin duda es la consecuencia de la inexistencia de políticas de planificación a medio y 
largo plazo en esta región.  
  
Asimismo se halló que existe relación significativa entre la dimensión cognitiva 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013, al respecto Ardaiz, I. en el año 
2006, realizó la investigación: “Indicadores de desarrollo sostenible: la situación de 
Navarra”, en el Instituto de Estadística de Navarra, Gobierno de Navarra, quien concluyó 
que en cada área los indicadores se clasifican por temas y subtemas. La ubicación de un 
indicador en un área determinada no es excluyente para que esté relacionado con otras, de 
forma que podremos encontrar indicadores del ámbito social intrínsecamente ligados con 
los del ámbito económico. Esto es así por la propia naturaleza del problema que se 
pretende medir, en el cual en ocasiones todas las dimensiones confluyen sobre un mismo 
eje. 3) En cuanto al cálculo de indicadores se hace imprescindible seguir una metodología 
armonizada y única que permita garantizar la comparabilidad de los resultados entre unas 
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áreas y otras. En este caso se han seguido las directrices establecidas por EUROSTAT que 
han sido aceptadas internacionalmente 
Por otro lado se pudo hallar que existe relación significativa entre la dimensión 
afectiva con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria 
en las Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013, al respecto López, W. en 
el año 2005 realizó la investigación titulada “Evaluación Técnico Integral para el 
Desarrollo Sostenido del Turismo en el nevado de Huaytapallana”, desarrollado en la 
Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú: 1) El Turismo en el 
nevado de Huaytapallana es limitado debido a causales de índole económico, social y 
cultural, y 2) La evaluación técnico integral para su desarrollo sostenido del nevado de 
Huaytapallana, tiene múltiples variables de carácter ecologista, que influyen en su no 
conservación. 
 
Por último se halló que existe relación significativa entre la dimensión conductual 
con el desarrollo sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013, al respecto Tenemos a Yarlequé, 
L. A. quien en el 2007, realizó la investigación titulada “Programa PACA para desarrollar 
actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de Educación Secundaria del 
Centro del Perú”,  sus conclusiones fueron: 1) El desarrollo de actitudes hacia la 
conservación del ambiente antes de la aplicación del Programa PACA en los estudiantes de 
Educación Secundaria del Centro del Perú fue deficiente. 2) El Programa PACA favorece 
significativamente el desarrollo de las actitudes hacia la conservación del ambiente en 







Luego del análisis de los resultados se concluyó que:  
Primera: Existe relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013  (p < 0.05). 
 
Segunda: Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013 (p < 0.05). 
 
Tercera: Existe relación significativa entre la dimensión afectiva con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013 (p < 0.05). 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre la dimensión conductual con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 














1 La educación ambiental debe comenzar introduciendo aspectos ambientales, para que 
los alumnos obtengan la noción fundamental del deterioro ambiental y de ahí 
motivarlos para adquirir actitudes ambientales. El conocimiento ambiental es el eje 
básico para ubicar al alumno en la realidad de su entorno y sensibilizarlo para la 
conservación y preservación de su ambiente; sin embargo, no es suficiente ya que sólo 
piensa en hacer acciones para cuidar el entorno pero no las materializa. 
 
2 Se debe de tomar en cuenta que no basta con los contenidos ambientales de los libros, 
el estudiante debe visualizar más allá la situación del ambiente, con gráficas, datos, 
cuadros, mensajes e imágenes bien ilustradas, asimismo, la información debe darse 
con base en hechos reales. 
 
3 Las propuestas de la educación ambiental deben de ser un modelo, donde el alumno 
además de obtener el conocimiento ambiental, debe realizar actividades didácticas-
imaginativas-prácticas, para lograr una mayor sensibilidad y actitudes para la 
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Matriz de Consistencia 
La educación ambiental y el desarrollo sostenible en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria en las instituciones educativas del 
distrito de Santa Anita, 2013 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLE: TIPO DE INVESTIGACION POBLACION MUESTRA 
Problema general: 
¿De qué manera  la educación 
ambiental se relaciona con el 
desarrollo sostenible de los 
estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de Santa 
Anita, 2013? 
Problemas específicos: 
¿De qué manera  la dimensión 
cognitiva de  la educación ambiental 
se relaciona con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013? 
¿De qué manera  la dimensión 
afectiva de la educación ambiental se 
relaciona con el desarrollo sostenible 
de los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013? 
 
¿De qué manera  la dimensión 
conductual de la educación ambiental 
se relaciona con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013? 
 
Objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre 
la educación ambiental con el 
desarrollo sostenible de los 
estudiantes del 3er año de educación 
secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de Santa Anita, 
2013. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre 
la dimensión cognitiva de la 
educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013. 
Establecer la relación que existe entre 
la dimensión afectiva de la educación 
ambiental con el desarrollo sostenible 
de los estudiantes del 3er año de 
educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013. 
 
Establecer la relación que existe entre 
la dimensión conductual de la 
educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er 
año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito 
de Santa Anita, 2013 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la 
educación ambiental con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año 
de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santa Anita, 2013. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la 
dimensión cognitiva con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año 
de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santa Anita, 2013. 
 
Existe relación significativa entre la 
dimensión afectiva con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año 
de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Santa Anita, 2013 
 
Existe relación significativa entre la 
dimensión conductual con el desarrollo 
sostenible de los estudiantes del 3er año 
de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de 






Tipo de investigación: Aplicada. 
Nivel de investigación: 
Correlacional. 
Método de investigación: 
Descriptivo. 
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Técnicas o instrumentos de 
recolección de datos 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
Técnicas estadísticas de análisis 
de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
 
Población y muestra 
Población: Estudiantes de tres 
Instituciones educativas de 
educación secundaria. 
I.E. Daniel A. Carrión 
I.E. José A. Encinas. 
I.E. Yamaguchi. 
 
Muestra: Probabilística y 
estratificada, conformado por 
280 estudiantes de las 
Instituciones Educativas del 





Apéndice  B 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 






-Conocimientos de Conservación del ambiente 
-Conocimientos de preservación ambiental 
-Conocimientos sobre reciclaje 






-Respeto a todas las formas de vida 
-Valoración hacia los recursos naturales: 
-Valoración del agua 
-Valoración del aire 
-Valoración de la biodiversidad     




-Interés por el medio ambiente 





-Interés por las campañas de sensibilización 
-Índices de necesidades básicas insatisfechas. 
Económico 
-Valor económico de la basura 










INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará un conjunto de ítems relacionados hacia actitudes y 
sostenibilidad ambiental, marque sólo una alternativa según considere conveniente. 
 Totalmente de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
 Indiferente/no sabe 3 
 En desacuerdo 2 
 Totalmente en desacuerdo 1 
: 
 DIMENSIÓN 1: COGNITIVO 1 2 3 4 5 
1.  
El profesor del área de CTA a desarrollado temas relacionados a la educación 
ambiental 
     
2.  
Sabes si la Institución educativa desarrolla campañas para el beneficio del conservación 
y preservación del medio ambiente 
     
3.  Está de acuerdo Ud., con la contaminación ambiental      
4.  Cree Ud., que arrojar basura al suelo contamina el medio ambiente      
5.  Ud., es un estudiante que ayuda a conservar y preservar el medio ambiente      
6.  Te gustaría que en tu colegio se realicen campañas de aseo y reciclaje      
7.  Te gusta la estrategia del reciclaje      
8.  
Muchos consideran que los folletos que se reparten sobre reciclaje son bonitos pero 
poco prácticos, está de acuerdo 
     
9.  Cree Ud., que reciclar ayuda mejorar el medio ambiente      
 DIMENSIÓN 2: AFECTIVO      
10.  Respetas todas las formas de vida      
11.  Valoras los recursos naturales      
12.  Cuidas el agua como un líquido elemento vital para el desarrollo de la humanidad      
13.  Sientes que el humo de los carros y de las fábricas contamina el aire que respiramos      
14.  Estarías de acuerdo con las campañas de sembrar un árbol en tu casa o comunidad      
15.  Estarías de acuerdo con la preservación de la biodiversidad      
 DIMENSIÓN 3: CONDUCTUAL      
16.  La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental.      
17.  Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad.      
18.  Participarías en las campañas de conservación del medio ambiente      
19.  Lucharías contra la contaminación ambiental      






CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE LA VARIABLE II: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará un conjunto de ítems relacionados hacia actitudes y 
sostenibilidad ambiental, marque sólo una alternativa según considere conveniente. 
 Totalmente de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
 Indiferente/no sabe 3 
 En desacuerdo 2 
 Totalmente en desacuerdo 1 
 
 Tienes interés o te preocupa  el medio ambiente. 1 2 3 4 5 
1.  
Uno de los propósitos de la educación ambiental es generar un cambio de actitud 
frente al medio ambiente. 
     
2.  Deberíamos plantar mínimo un árbol.      
3.  Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero.      
4.  
La incineración de residuos sólidos desfavorece a la conservación del medio 
ambiente. 
     
5.  La racionalización del agua sensibiliza a la población a valorar el recurso hídrico.      
6.  Deberíamos plantar mínimo un árbol.      
7.  Considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero.      
8.  El uso del gas natural favorecerá a evitar la contaminación atmosférica.      
9.  
Los parámetros actuales de la calidad de aire están dentro de los Limites Máximos 
Permisibles. 
     
10.  Es importante reciclar antes que desechar.      
11.  Es importante reforestar para evitar la erosión del suelo.      
12.  
Considero que debe existir dentro del currículo educativo una asignatura sobre 
educación ambiental desde los primeros niveles de educación secundaria. 
     
13.  Las charlas, etc., sobre actitudes ambientales deben realizarse con mayor frecuencia.      
14.  Recibe con agrado las campañas de sensibilización ambiental.      
15.  
Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para realizar trabajos 
educativos. 
     
16.  . La tasa de crecimiento poblacional influye en el desarrollo sostenible de una ciudad.      
17.  En la actualidad, la basura tiene un valor económico significativo.      
18.  
Los recicladores tienen conocimiento del valor económico que actualmente tiene la 
basura. 
     
19.  
Será una práctica sostenible utilizar ambas caras del papel para realizar trabajos 
educativos. 
     
20.  
Una familia “x” con un ingreso económico menor a la línea de pobreza tendrá 
pésima calidad de vida. 
     
  
 
